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Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Clima Laboral. El objetivo 
fundamental es  determinar la influencia de la implementación de actividades Sociales, Culturales y 
Deportivas en el Clima Laboral de los empleados del área administrativa de la empresa 
AVITALSA. La fundamentación  teórica se basa del criterio de IDALBERTO CHIAVENATO 
quien determina al clima laboral como el  medio en el cual  los trabajadores realizan sus 
actividades y el tipo de comunicación que hay dentro de la empresa; asociándolo con la motivación 
que los trabajadores tienen al momento de realizar sus actividades. Investigación correlacional, no 
experimental. El diagnosticó determinó que el estudio del clima laboral es adecuado para los 
trabajadores que están expuestos al realizar sus tareas, garantizando el bienestar de los mismos y 
obteniendo una mayor desempeño; con la recomendación de mantener las actividades sociales, 
culturales y deportivas, para disponer de un clima laboral adecuado. 
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Investigation Project on Industrial Psychology, specifically on Working Environment.  Its main 
objective is to determine the influence of Social, Cultural and Sporting activities implementation 
within AVITALSA Company working environment of the administrative area. 
The theoretical foundation is based in the criterion of IDALBERTO CHIAVENATO who 
determines the working environment as a way through which employees perform their duties and 
the type of communication that exists within the Company, linking it to the motivation that 
employees have at the moment of performing their obligations. Co-relational, non-experimental 
Investigation.  The diagnose determined that working environment study is adequate for workers 
who are at risk in the moment of performing their duties, guaranteeing their welfare and gaining an 
improved performance, with the recommendation of maintaining social, cultural and sporting 
activieties, in order to have an adequate working environment. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
 
Mediante esta  investigación los empleados de la empresa AVITALSA al realizar las actividades 
sociales, culturales y deportivas; fueron socializando cada uno de los procesos que se llevó a cabo 
en la empresa llegando a  fortalecer los canales de comunicación garantizando así el  mejoramiento  
del clima laboral en el área administrativa. 
A través de la implementación de las actividades antes mencionadas, se estableció a que los 
trabajadores se sienten motivados, formen parte de la empresa al momento de realizar las 
actividades y en la toma de decisiones; las mismas garantizaron a que los empleados se sientan 
motivados logrando a que haya una mejor comunicación entre jefes y trabajadores. 
Se debe recalcar  que el llegar a tener  un clima laboral adecuado en el lugar de trabajo permite  
trabajar efectivamente consiguiendo alcanzar  metas establecidas, trabajo en equipo y sobre todo 
formar parte de un mismo lineamiento dentro de los procesos de ejecución con respecto al puesto 
de trabajo. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema de estudio se vincula  en la ejecución de los procesos y actividades del personal de la 
empresa AVITALSA es inadecuado por lo que la implementación de ACTIVIDADESSOCIALES, 




 ¿La implementación de actividades Sociales, Culturales y Deportivas influirá en el clima 
laboral? 
 ¿Cuál es el clima laboral en el que se desenvuelven los empleados de la empresa 
AVITALSA? 







1. Objetivo General 
 
 Determinar la influencia de la implementación de actividades Sociales, Culturales y 
Deportivas en el Clima Laboral de los empleados del área administrativa de la 
empresa AVITALSA. 
 
2. Objetivo Especifico 
 
 Evaluar el Clima Laboral. 
 Implementar actividades Sociales, Culturales y Deportivas. 
 Establecer la influencia de las actividades Sociales, Culturales y Deportivas en el 
Clima Laboral. 
 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA  
 
El estudio de la investigación del Clima Laboral dentro de la empresa AVITALSA es presentar un 
adecuado nivel de protección en la salud mental de los trabajadores, mediante la implementación 
de  actividades sociales, culturales y deportivos de tal forma que los trabajadores se sientan a gusto 
y motivados al momento de realizar sus actividades laborales. 
La investigación es fundamental  debido a que la empresa es objeto de nuevos cambios dentro de la 
Organización, terminando con costumbres arraigadas dentro de la empresa que solo han ido 
presentando ciertos inconvenientes que no les ha permitido avanzar.  
Para ello es fundamental  la participación del Talento Humano quienes serán los protagonistas  
dentro de las actividades que se realizarán debido que los mismos están dispuestos para mejorar 











La presente investigación partirá del criterio científico de  IDALBERTO CHIAVENATO quien 
manifiesta que  la organización debe tener un ambiente laboral adecuado hay que tomar en cuenta 
las necesidades que tiene cada individuo en su puesto de trabajo.  De esta manera los trabajadores 
se van a sentir escuchados y van a lograr alcanzar las metas trazadas dentro de la empresa.  
 
El  autor relaciona estrechamente el clima laboral con la motivación; debido a que si tenemos un 
trabajador motivados vamos a tener un mejor clima  laboral y por ende vamos a tener un mayor 
rendimiento en las actividades a realizar. 
 
Es fundamental llegar a establecer en los empleados la  motivación  garantizando tener un ambiente 
laboral adecuado y lograr una mejor comunicación entre los departamentos que existen en la 

















1. MOTIVACION LABORAL  
 
1.1. DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN LABORAL 
 
“Las organizaciones, para conseguir sus objetivos, necesitan que las personas que las integran se 
esfuercen en obtener un elevado desempeño en su puesto de trabajo, y manifiesten aquellas 
conductas que contribuyen a la buena marcha de su empresa. Los comportamientos y las actitudes 
de las personas están muy influenciados por sus necesidades y deseos. Si éstos se conocen se les 
puede motivar utilizando estrategias que faciliten la identificación de los objetivos de la empresa 
como propios, aumenten sus niveles de esfuerzo para conseguirlos, y satisfacer así sus 
necesidades.” 
(Pereda Santiago, Berrocal Francisca & Alonso Miguel A., 2008, pág. 463) 
 
“La motivación  hace referencia a la fuerza o impulso de los sujetos hacia la acción, permite 
explicar el porqué de la conducta y comprende la iniciación, la orientación el nivel de esfuerzo 
desarrollado y la persistencia a lo largo del tiempo (Hontangas, Peiró y Salanova, 19985).” 
(Pereda Santiago, Berrocal Francisca & Alonso Miguel A., 2008, pág. 463) 
 
“Las organizaciones quieren que sus trabajadores estén motivados y suelen preparar a sus 
directivos para motivar al resto de la plantilla. Por ello, en muchas ocasiones, temas como el 
liderazgo o las retribuciones tienen un fuerte componente motivacional, y en los cursos de 
formación de directivos suele estar presente.”  
(Pereda Santiago, Berrocal Francisca & Alonso Miguel A., 2008, pág. 464) 
 
“Algunos trabajadores consiguen automotivarse más o menos frecuentemente, en función de sus 
características de personalidad, de la situación a la que tengan que hacer frente, y de sus estados 
de ánimo. El profesional de Recursos Humanos puede poner en marcha programas que ayuden a 
los mandos intermedios a implementar acciones para que los trabajadores se motiven a sí mismo 
en la consecución de sus metas.” 
(Pereda Santiago, Berrocal Francisca & Alonso Miguel A., 2008, pág. 464) 
 
“Los trabajadores que no están en puestos de dirección a veces también intentan motivar a otros 
compañeros, quizás porque es más satisfactorio y eficaz que varias personas compartan esfuerzos 
en la consecución de una meta. Buena parte de las campañas de comunicación interna basan su 
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éxito en que los trabajadores se motiven entre sí para realizar una determinada conducta. Claro 
que, para que una persona se motive a sí misma o le motive una segunda persona, de alguna forma 
debe percibir que va a saciar sus necesidades.” 
(Pereda Santiago, Berrocal Francisca & Alonso Miguel A., 2008, pág. 464) 
 
La motivación es una forma de incentivar a los trabajadores, garantizando el desempeño y la 
productividad del talento humano, llegando a establecer canales de comunicación entre los 
diferentes departamentos y fortaleciendo el trabajo en equipo. 
 
1.2. NECESIDADES Y MOTIVACIÓN 
 
a) McClelland (1961) se centra en el estudio de tres necesidades básicas: logro, poder y 
afiliación. 
 




Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  Pereda Santiago, Berrocal Francisca, Alonso Miguel 








Mediante las tres necesidades que establece McClelland se relacionan entre sí, es decir  tenemos 
poder necesitamos tener afiliación hacia nuestros usuarios internos y externos llegando al logro 




b) Maslow (1943, 1954), distribuye en cinco necesidades y las ordena 
jerárquicamente: necesidades primarias (biológicas y de seguridad), necesidades 
superiores (sociales, de autoestima, y autorrealización). 
 
























Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  Pereda Santiago, Berrocal Francisca, Alonso Miguel 
A. Psicología del Trabajo/ Teoría y Práctica. P 465-466. 
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En la pirámide de Maslow se determina  que para llegar a la autorrealización debemos seguir la 
cadena la cual inicia con las necesidades fisiológicas la misma que se  debe cumplir para poder 
alcanzar el nivel máximo. Y de esta manera estaríamos cubriendo todas las necesidades que 
tenemos como individuos. 
 
1.3.  MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
 
La motivación extrínseca (Salanova, Hontangas y Peiro, 1996), son aquellas donde se activan las 
diferentes necesidades, metas, valores y cogniciones desarrolladas en los diferentes aspectos de la 
actividad laboral que realiza el individuo para alcanzar los objetivos.  
Depende de la empresa la forma que quieran motivar a su personal, las más utilizadas son: la 
estabilidad en el trabajo, el dinero, ascensos y promociones, ambiente social del trabajo, entre 
otros.  
 
La motivación extrínseca de destaca porque busca la forma de reconocer a sus empleados el 
esfuerzo que ponen al realizar en sus actividades, dándoles incentivos como bonos, estabilidad en 
su trabajo entre otras. 
 
1.4.  MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 
“La motivación intrínseca se activa por la necesidad, metas, valores y cogniciones desarrolladas a 
partir de aspectos motivacionales de la propia actividad laboral y que la persona controla 
internamente. Algunas de ellas son características de la tarea (interés: trabajo interesante; 
variedad: en el ritmo de trabajo, en la localización  física, las operaciones físicas del trabajo; 
importancia: de las tareas o el trabajo para el sujeto; identificación: realización del trabajo desde 
el comienzo hasta el final; autonomía para la realización de la tarea; oportunidades de utilizar 
conocimientos, habilidades y destrezas; y feedback).” 
 (PEREDA SANTIAGO, BERROCAL FRANCISCA & ALONSO MIGUEL A., 2008, pág. 467)
 
 
La motivación intrínseca es aquella que se caracteriza por las metas, valores, entre otros se activan 
para realizar las tareas asignadas en cada uno de los puestos utilizando sus conocimientos, 





1.5.  ESTÍMULOS MOTIVACIONALES 
 
Freemantle (2001) dice que toda motivación es automotivación. Si deseamos que los trabajadores 
estén motivados necesitamos proporcionales estímulos que consideren ellos atractivos y variarlos 
con el tiempo en función de las necesidades de cada uno de los individuos en su área de trabajo.  
Toda fuente de motivación es aquello que amamos, atesoramos, o deseamos apasionadamente que 
nos depare el fututo. Plantea cuatro áreas de motivación que asocia a distintas categorías. 
 
Ilustración 3. Estímulos motivacionales por áreas de motivación 
 
 
Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  Pereda Santiago, Berrocal Francisca, Alonso Miguel 
A. Psicología del Trabajo/ Teoría y Práctica. P 469. 
ESTÍMULOS MOTIVACIONALES POR ÁREAS DE MOTIVACIÓN 
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Mediante los diferentes estímulos motivacionales podemos observar que para que exista una 
motivación debe haber un estímulo el cual es temporal, ya que este al obtener una respuesta cumple 
con la motivación antes dada. 
 
Podemos determinar a la  automotivación como la existencia de estímulos nuevos, para que de esta 
manera las personas al realizar su trabajo se sientan motivadas. 
 
1.6.  LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL 
ÁMBITO LABORAL 
 
Ilustración 4.  Actividades Sociales, Culturales y Deportivas en el ámbito laboral 
 
 
Al realizar las actividades sociales, culturales y deportivas los trabajadores  van a fortalecer la  
motivación debido a que se va conocer más acerca de las tradiciones y costumbres que tiene cada 
uno de los compañeros de trabajo, de la institución; por lo tanto llegando a mejorar las relaciones 
interpersonales, mejoramiento de los canales de comunicación, trabajo en equipo, toma de 









2. CLIMA LABORAL  
 
2.1. DEFINICIÓN DE CLIMA LABORAL  
 
Tagiuri y Litwin (citado por Denison, 1991:23) expresan que “El clima organizacional es una 
cualidad relativamente permanente del ambiente interno de una organización que: (a) 
experimentan sus miembros, (b) influye en su comportamiento y (c) se pude describir en función de 
los valores de un conjunto particular de características (o actitudes) de la organización”. 
(Navarro Rubén, Santillán García Arturo & Guzmán Corona Fernando., 2007, pág. 16) 
 
Martín y colbs (1999:10) menciona que “El término Clima, es un concepto metafórico derivado de 
la metodología, adquirió relevancia en el ámbito social cuando las empresas empezaron a dar 
importancia a los aspectos relacionados con un ambiente de trabajo positivo y satisfactorio para 
conseguir, en última instancia, una mayor productividad en términos no solo cuantitativos, sino 
sobre todo la calidad de los aspectos”. 
 (Navarro Rubén, Santillán García Arturo & Guzmán Corona Fernando., 2007, pág. 16) 
 
De acuerdo con Fernández y Asensio (citados por Martín y colbs., 1998:20), se entiende al clima 
como  1.- “Tono o atmósfera general del centro educativo o de clase, percibido fundamentalmente 
por los estudiantes. Dentro de esta línea algunos evaluadores incluyen además la percepción de 
los profesores y más excepcionalmente, otros miembros de la comunidad educativa”.  2.- “El 
clima entendido como cualidad organizativa. Es una concepción que parte de la consideración de 
la institución educativa como una organización y que, consecuentemente, utiliza como principal 
fuente de información a directivos y profesores, esto es, personas de los entresijos que marcan el 
funcionamiento del centro”. 
(Navarro Rubén, Santillán García Arturo & Guzmán Corona Fernando., 2007, pág. 16) 
 
De acuerdo con Chiavenato y colbs. (2001:119-120) “el clima organizacional es la cualidad o 
propiedad del ambiente percibido o experimentado por los miembros de la organización en su 
comportamiento”. Este concepto aporta un elemento que ayuda a comprender que el clima 
organizacional es esencia nos remite a la percepción de los que integran una organización, por lo 
que da lugar a tomar en cuenta distintas fuentes de información de los integrantes de una 
institución. 




Goncalves (2000) menciona que el “clima organizacional dentro de las instituciones se refleja en 
las estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación y estilo de 
liderazgo. Estos dos últimos de acuerdo con Burnet (2004) se ubican en los procesos 
organizacionales, que sería la parte que interesa investigar en el presente trabajo, no obstante se 
reconoce que las estructuras organizacionales tienen un peso específico en la percepción de las 
personas, es por ello que estos procesos le dan el carácter de un fenómeno complejo a estudiar, ya 
que hay múltiples variables para investigar.” 
 (Navarro Rubén, Santillán García Arturo & Guzmán Corona Fernando., 2007, págs. 17-18) 
 
Los autores anteriormente mencionados comparten criterios acerca del clima laboral, ya que cada 
uno de los conceptos mencionados, ellos enriquecen el concepto de clima laboral dando su punto 
de vista y de esta manera se puede llegar a obtener un solo concepto “La percepción individual y 
colectiva que tienen los directivos y profesores de los centros escolares, producto de sus vivencias 
e interacciones en el trabajo que desarrollan diariamente en los centros educativos y que afectan 
su desempeño laboral”. 
(Navarro Rubén, Santillán García Arturo & Guzmán Corona Fernando., 2007, pág. 18) 
 
De esta manera se puede se pude concluir que para que exista un clima laboral adecuado se debe 
tomar en cuenta los factores a los que los trabajadores están expuestos. 
 
 
2.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL 
 
Son aquellas que intervienen en su configuración dentro de su entorno laboral y organizacional  















































Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en Alcover de la Hera Carlos María, Martínez Iñigo David, 
Rodríguez Mazo Fernando, Domínguez Bilbao Roberto, Inducción a la Psicología del Trabajo. P 181. 
 
Mediante las variables que nombramos con anterioridad son necesarias para que en la empresa 
haya un mejor ambiente de trabajo y que de esta manera la organización tenga una mejor 
productividad y poder reconocer el trabajo de los empleados mediante bonos, recompensas, 
asensos, entre otros.  
 
2.3. BENEFICIOS DE LOS ESTUDIOS DE CLIMA LABORAL 
 
Hay que tomar en cuenta los siguientes beneficios del estudio del clima laboral ya que estos son 





































Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  Pereda Santiago, Berrocal Francisca, Alonso Miguel 
A. Psicología del Trabajo/ Teoría y Práctica. p. 443-444. 
 
Los ítems expuestos van de la mano, por lo cual  mediante las entrevistas y la observación podemos 
darnos cuenta de las diferentes problemáticas que manifiesta la institución, llegando a tener un 
mejor sistema de comunicación dentro de la empresa esta va a generar que los empleados se sientan 




2.4. INDICADORES DEL CLIMA LABORAL  
2.4.1. Indicadores indirectos 
 








































Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  Pereda Santiago, Berrocal Francisca, Alonso Miguel 




Estas variables nos van a ayudar a identificar las diversas problemáticas que existen dentro de la 
empresa y de esta manera realizar planes de acción donde nos ayuden a mejorar el clima laboral, 
las relaciones interpersonales y la comunicación entre los miembros de la empresa. 
Se debe mantener un seguimiento de los procesos que se van a realizar en la organización y como 
la misma va  disminuyendo o aumentando los niveles en las variables antes expuestas. 
 
2.4.2. Indicadores directos  
 
a) DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.-  se debe identificar claramente los objetivos para que 
estos sean ejecutados  con precisión cumpliendo con  lo planteado en un tiempo 
determinado.   
 
b) ELEGIR LA DIMENSIÓN AL EVALUAR.- estas se las divide en: 
 























Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  Pereda Santiago, Berrocal Francisca, Alonso Miguel 





c) ELECCIÓN DEL MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS.- aquí se va a escoger el método 
más indicado para recoger  información del proceso que se esté siguiendo, ya que esto se puede 
obtener mediante cuestionarios, entrevistas individuales, entrevistas grupales y la observación. 
 
d) INFORMACIÓN A LOS EMPLEADOS.- aquí se debe llevar un proceso de tres fases que 
son: 
 






Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  Pereda Santiago, Berrocal Francisca, Alonso Miguel 
A. Psicología del Trabajo/ Teoría y Práctica. P 453-454. 
 
e) SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS ANALISTAS.- se debe tomar en cuenta que 
las personas que van a hacer la selección y formación deben tener claro acerca de las 
necesidades que tiene cada puesto de trabajo. Aquí las personas que van a seguir este 





f) RECOGIDA DE DATOS.- aquí se va a utilizar diferentes métodos para recopilar la 
información del clima laboral y se va a aplicar a todos los trabajadores o solo una muestra 
dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. 
 
g) ANÁLISIS DE DATOS.- al realizar el análisis de datos se van a obtener resultados 
cualitativos y cuantitativos ya que esto depende de la obtención de los datos para que de 
esta manera se pueda obtener un análisis verídico de los mismos. 
 
h) INFORME FINAL.- para que se dé el informe final se debe tomar en cuenta los siguientes 
ítems: 
 













Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  Pereda Santiago, Berrocal Francisca, Alonso Miguel 
A.Psicología del Trabajo/ Teoría y Práctica. P 455. 
 
Los indicadores directos permiten la recopilación de datos de la empresa y de cada uno de los 
puestos de trabajo, esto nos ayudara a llevar un proceso adecuado, verificando si la información 
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2.5. TIPOS DE CLIMA LABORAL 
 




Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en   Navarro Rubén, Santillán García  Arturo, Guzmán 
Corona Fernando.  Clima y Compromiso Organizacional. P 31-33. 
 
Los tipos de clima laboral son necesarios identificarlos, ya que estos van a permitir definir con qué 
tipo de ambiente laboral se encuentra presente en  la organización  y como estos afectan a la 
realización del cumplimiento de tareas en cada uno de los determinados departamentos. 
 
2.6. DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL 
 




























Hay que tomar en cuenta que todas estas dimensiones se deben identificar en el lugar de trabajo 
debido a que las mismas están sujetas al mejoramiento del clima laboral y al desempeño de los 
trabajadores en cada una de sus actividades que se llegan a ejecutar debido a las necesidades 
presentes dentro dela institución.  
 
 
2.7. CAUSAS Y EFECTOS DEL CLIMA LABORAL 
 
 
Ilustración 13.  Causas y Efectos del Clima Laboral 
 
 
Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en Villareal Alberto. Unidad 1. Causas y Efectos Del 
Clima Organizacional.  p. 1. 
 
Las causas y efectos del clima laboral nos van a ayudar a identificar como es el comportamiento de 
los miembros de la empresa tanto con el personal de la misma, como con personas que no 
pertenezcan a esta. 
 










Fuente: Adaptado por Tania Vega citado en  (2011, 10). Funciones Del Clima Organizacional. 









“Las actividades sociales, culturales y deportivas influyen en el clima laboral de los 
empleados del área administrativa de la empresa AVITALSA” 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
 
 Clima Laboral 
Constituye el medio interno de una organización, la atmosfera psicológica característica que existe 
en cada organización.  Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional involucra 
diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo 
de organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos 
(factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento 
social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 
 Actividades Sociales 
Es la actividad organizada, racional y consiente, por parte de un determinado grupo social, con el 
objeto de expresar iniciativas, necesidades o demandas, de defender intereses y valores comunes, 
de alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos y de influir, directamente o indirectamente, 
en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
 Actividades Culturales 
Son todas las acciones que se desarrollan para crear, difundir o desarrollar la cultura. Por ejemplo, 
actividades en escuelas, clubes, centros religiosos, o artísticos. 
 Actividades Deportivas 
Es el conjunto de acciones relacionadas con la práctica metódica del ejercicio físico, que tiene 






Las  actividades sociales, culturales y deportivas influyen en el clima laboral de los empleados del 









Programas  sociales, 




 Ritual al señor de 
los milagros  
 Visita a la GÜILA  
 
SOCIALES  
 Día del Trabajador  
 Día de la Madre 
 Día de la Familia 
 
DEPORTIVOS  
 Campeonato de 
Futbol 



















INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
 
CLIMA LABORAL  
 
 Objetivos y metas 
de trabajo 





 Capacitación y 
desarrollo 
 Sistemas de 
estímulos y 
recompensas 
 Mecanismos de 
apoyo 
 Actitud hacia el 
cambio 
 Trabajo en equipo y 
colaboración 





















TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 Correlacional 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 No Experimental. 
POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO 
 
POBLACIÓN  
Se realizó la investigación con el área de administración que está conformada por un universo de 
20 personas entre hombres y mujeres. 
Son empleados de una empresa Avícola, los cuales se encentran entre las edades de 20 a 44 años de 
edad aproximadamente; estos están divididos de la siguiente manera 12 mujeres y 8 hombres 
aproximadamente. 
MUESTRA 
No hubo muestra ya que se trabajó con toda la población antes mencionada. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
TÉCNICAS: 
Los instrumentos utilizados para ejecutar la investigación fueron: 









ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO / CLIMA ORGANIZACIONAL. 
Creado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, en el Programa de Maestría en 
Psicología de las Organizaciones. Validado en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y 
Tecnología-UNICIT, Facultad de Ingeniería, Cátedra de Psicología Industrial (Managua-
Nicaragua). 
Este cuestionario consta de 33 preguntas; las cuales se dividen por 11 factores que son: 
1. OBJETIVOS Y METAS DE TRABAJO 
2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
3. LIDERAZGO 
4. RELACIONES INTERPERSONALES 
5. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
6. SISTEMAS DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 
7. MECANISMOS DE APOYO 
8. ACTITUD HACIA EL CAMBIO 
9. TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION 
10. CALIDAD EN EL SERVICIO 
11. COMUNICACIÓN 
Cada factor consta de 3 preguntas. 
La calificación se la hace de la siguiente manera: 





13 – 15 ACUERDO TOTAL 
10 – 12 ACUERDO 
7 – 9 INDECISO 
4 – 6 DESACUERDO 
1 – 3 DESACUERDO TOTAL 
 
La evaluación general de clima organizacional tiene un puntaje total de 165 / 5, por lo tanto el valor 







133 – 165 ACUERDO TOTAL 
100 – 132 ACUERDO 
67 – 99 INDECISO 
34 – 66 DESACUERDO 
1 - 33 DESACUERDO TOTAL 
 
Recolección de datos 
Los datos de la presente investigación fueron obtenidos del área administrativa de la empresa 
AVITALSA, ya que presentaban un clima laboral inadecuado. Por lo cual se procedió a realizar la 
investigación sobre la implementación de actividades sociales, culturales y deportivas; mediante la 
cual se pudo comprobar que no había una buena relación entre los trabajadores; se procedió a 
realizar un cuestionario antes de la implementación de dichas actividades las cuales nos dio como 
resultado que existía un clima laboral inadecuado; al realizar la implementación de dichas 
actividades se realizó la toma de otro cuestionario el cual arrojo como resultado que mediante estas 























Trabajar con dedicación en la explotación intensiva de aves y en la elaboración de productos 




Ser reconocidos como elaboradores de productos diferenciados y de alto valor agregado, con 
niveles de servicio y programas de producción que satisfagan las expectativas de nuestros clientes. 
 
VALORES CORPORATIVOS  
 
 CONFIABILIDAD, hacia nuestros socios estratégicos y consumidores. 
 CREATIVIDAD, generando constantemente nuevas ideas y productos. 





En 1995 nace AVITALSA, luego de que cuatro técnicos ecuatorianos, involucrados en la actividad 
avícola por más de 17 años, deciden juntar sus esfuerzos y conocimientos para formar una nueva 
empresa, dedicada a la producción de alimentos balanceados y a la comercialización de aves. 
A través de convenios con avicultores independientes, se establecen relaciones de integración, que 
dan lugar a la crianza y el suministro permanente de aves con condiciones de sanidad óptimas. 
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Estas características han permitido a AVITALSA ofrecer a sus consumidores productos con 
estrictos estándares de inocuidad alimentaria y altos contenidos nutritivos, en forma natural. 
Gracias a la confianza y aceptación del consumidor, a la formalidad mantenida en la relación con 
las granjas integradas, y a la complementación en la actividad, mediante la incorporación de todas 
las fases de la producción avícola, como son: la reproducción, la incubación y el procesamiento; 
AVITALSA ha podido gozar de un crecimiento sostenido a través de los años.  
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, parroquia 
Tumbaco Av. Interoceánica 2940 entre Eloy Alfaro y González Suarez, sector la Granja, junto a la 




















RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
PRESENTACIÓN (Tablas y Gráficos) 
 
DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR FACTOR 
 


















Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Mediante los datos estadísticos obtenidos del factor  OBJETIVOS Y METAS DE 
TRABAJO se determina  que el  95% de los empleados se encuentra en un  nivel INDECISO;  
debido a que no tienen claros los objetivos y metas trazados dentro de su lugar de trabajo. 
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Gráfico 2.  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
  
Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos  del factor  ESTRUCTURA Y 
ORGANIZACIÓN  se determina  que  el 75% de los trabajadores se encuentra en un  nivel 
INDECISO;  por lo que la empresa no está permitiendo una información clara con respecto a 




Gráfico 3. LIDERAZGO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Con la representación obtenida de los datos estadísticos  del factor  LIDERAZGO  
se determina  que el  55%  de los empleados se encuentra en un  nivel INDECISO;  por lo cual 




Gráfico 4.  RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: La representación estadística obtenida en el cuadro  del factor RELACIONES 
INTERPERSONALES   se determina  que el  80%  de los trabajadores se encuentra en un  nivel 




Gráfico 5.  CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos  del factor CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO se determina  que el  65%  de los empleados se encuentra en un  nivel INDECISO;  
debido que los trabajadores necesitan obtener nuevos conocimientos y así generar óptimos procesos 





Gráfico 6.  SISTEMAS DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Los datos estadísticos  del grafico del factor SISTEMA DE ESTIMULOS Y DE 
RECOMPENSAS se determina  que el  75%  de los trabajadores se encuentra en un  nivel 
INDECISO;  determina que la satisfacción de los trabajadores no es favorable para el desarrollo de 




Gráfico 7.MECANISMOS DE APOYO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Mediante los  datos estadísticos  del factor MECANISMO DE APOYO se 
determina  que el  60% de los  trabajadores  se encuentra en un  nivel INDECISO;  debido a la 
escasa existencia de trabajo en equipo para cumplir las metas establecidas por parte de los mandos 





Gráfico 8.  ACTITUD HACIA EL CAMBIO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos  del factor ACTITUD HACIA EL CAMBIO se 
determina  que el  80%  de los empleados se encuentra en un  nivel INDECISO;  debido a la 





Gráfico 9.  TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Los datos estadísticos  del factor TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN  
se determina  que el  80%  de los trabajadores se encuentra en un  nivel INDECISO;  debido a que 





Gráfico 10.CALIDAD EN EL SERVICIO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
Interpretación: Mediante los datos estadísticos  del factor CALIDAD EN EL SERVICIO se 
determina  que el  80% de los empleados se encuentra en un  nivel INDECISO;  debido al bajo 






Gráfico 11.  COMUNICACIÓN 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Con los datos estadísticos  del factor  COMUNICAIÓN  se determina  que el  
70% de los trabajadores  se encuentra en un  nivel INDECISO;  por lo que los canales de 




Gráfico 12.  CUADRO GENERAL DE LOS FACTORES 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos  del cuestionario de diagnóstico/clima 
organizacional se determina  que el  85% de la población  se encuentra en un  nivel INDECISO;  
debido a los problemas existentes en la empresa obstruyendo al desarrollo de las actividades. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA VISITA A LA GÛILA  
 




Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Mediante la representación estadística se pudo determinar que la mayor parte del 
género que participo fue Femenino; por lo cual la asistencia  fue optima por parte de los 
trabajadores y trabajadoras. 
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Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Con los datos estadísticos se llegó a determinar que el 66,67% de los trabajadores 









Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Con la representación gráfica se determina que el  50% de los trabajadores que 












Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Mediante la representación estadística se determinó que el 41,67% de los 
empleados se mostraron intrigados y sorprendidos en la duración del ritual debido al 
desconocimiento del mismo. 
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Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Con los datos estadísticos se determinó que el 66,67% de los empleados genero un 




Gráfico 18.  ¿CONSIDERA USTED QUE LA ASISTENCIA A ESTOS EVENTOS LE 




Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Mediante la representación estadística se determinó que el 83,33% de los 
trabajadores  ha permitido compartir y conocer mejorar con  sus compañeros de trabajo 





RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL DÍA DE LA FAMILIA 
 





Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Mediante la representación estadística se pudo determinar que todo los 
trabajadores del área administrativa asistieron; por lo cual la asistencia  fue optima por parte de los 








Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Con la representación gráfica se llegó a determinar que el 65% de los empleados 









Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Con la representación estadística  se determinó que el 45% de los trabajadores 
presento una Cohesión de Grupo en un nivel excelente al compartir con sus compañeros de trabajo 





Gráfico 22.  ¿CREE QUE ESTAS ACTIVIDADES AYUDAN AL FORTALECIMIENTO Y 




Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Mediante la  representación gráfica el 75% de los empleados afirmaron que las 
actividades llevadas en la empresa a fortalecido como equipo de trabajo dentro de las diversas 









Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: La representación gráfica determina que el 85% de los empleados  garantizan que 
los eventos llevados a cabo en la empresa han mejorado el ambiente laboral permitiendo un  trabajo 




Gráfico 24.  ¿CONSIDERA QUE LA EMPRESA DEBE MANTENER Y AMPLIAR ESTE 




Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Con la representación estadística se determinó que el 75% de los trabajadores 
reafirma que se debe mantener los eventos sociales debido a que se ha llevado de una forma 




RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE 
FUTBOL Y DE CUARENTA 




Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Mediante la representación estadística se pudo determinar que todos los 
trabajadores del área administrativa asistieron; por lo cual la asistencia  fue optima por parte de los 
trabajadores y trabajadoras. 
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Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Con los datos estadísticos se llegó a determinar que el 85% de los trabajadores se 









Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Los datos estadísticos determinaron que el 70% de los encuestados se encuentran 






Gráfico 28.  ¿CREE QUE ESTAS ACTIVIDADES AYUDAN AL FORTALECIMIENTO Y 




Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Mediante la representación gráfica se determinó que el  100% de los trabajadores  
garantizo a que las actividades han ayudado,  han fortalecido al grupo y unión al mismo. 










Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Los datos estadísticos establecen que el 70% de los empleados afirman que ha 




Gráfico 30.  ¿CONSIDERA QUE LA EMPRESA DEBE MANTENER Y AMPLIAR ESTE 




Autora: Tania Vega 
 
 
Interpretación: Mediante los datos estadísticos se establece que el 100% de los trabajadores 
enfatizan en mantener y ampliar los eventos sociales debido a que se ha fortalecido con las 




RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
SEGUNDA APLICACIÓN  DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR FACTOR 
 
Gráfico 31.  OBJETIVOS Y METAS DE TRABAJO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Mediante los datos estadísticos obtenidos del factor  OBJETIVOS Y METAS DE 
TRABAJO se determina  que el  70%  de la población encuestada se encuentra en un  nivel de 
ACUERDO;  debido a que aún existen problemas dificultando el desarrollo de la empresa en sus 
respectivas actividades.   
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Gráfico 32.   ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos del factor  ESTRUCTURA Y 
ORGANIZACIÓN  se determina  que el  50%  de los trabajadores se  encuentra en un  nivel de 
ACUERDO;  por lo que la empresa está permitiendo una información clara con respecto a 
ejecución de tareas. 
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Gráfico 33.  LIDERAZGO 
 
  
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Con la representación obtenida de los datos estadísticos  del factor  LIDERAZGO  
se determina  que el  40% de los trabajadores se encuentra en un  nivel INDECISO;  por lo cual 
existen conflictos entre los trabajadores y los mandos administrativos. 
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Gráfico 34.  RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: La representación estadística obtenida en el cuadro  del factor RELACIONES 
INTERPERSONALES   se determina  que el  65% de los encuestados se encuentra en un  nivel de 
ACUERDO;  debido que las estrategias para trabajar en equipo deben ser fortalecidas. 
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Gráfico 35.  CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos  del factor CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO se determina  que el  45%  de los trabajadores se encuentra en un  nivel de 
ACUERDO;  debido que los trabajadores necesitan obtener nuevos conocimientos y así generar 
óptimos procesos al ejecutar actividades. 
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Gráfico 36.  SISTEMA DE ESTIMULOS Y DE RECOMPENSAS 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Los datos estadísticos  del grafico del factor SISTEMA DE ESTIMULOS Y DE 
RECOMPENSAS se determina  que el  50%  de los empleados se encuentra en un  nivel de 
ACUERDO;  determina que la satisfacción de los trabajadores es favorable para el desarrollo de 




Gráfico 37.  MECANISMO DE APOYO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Mediante los  datos estadísticos  del factor MECANISMO DE APOYO se 
determina  que el  65% de los trabajadores se encuentra en un  nivel de ACUERDO;  debido a la 
escasa existencia de trabajo en equipo para cumplir las metas establecidas por parte de los mandos 




Gráfico 38.  ACTITUD HACIA EL CAMBIO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos  del factor ACTITUD HACIA EL CAMBIO se 
determina  que el  60% de los empleados  se encuentra en un  nivel de ACUERDO;  debido a la 




Gráfico 39.  TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Los datos estadísticos  del factor TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN  
se determina  que el  65%  de los trabajadores encuestados se encuentra en un  nivel de 
ACUERDO;  debido a que el desarrollo de las actividades al momento de ejecutarse presenta 
inconvenientes por la falta de comunicación. 
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Gráfico 40.  CALIDAD EN EL SERVICIO 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Mediante los datos estadísticos  del factor CALIDAD EN EL SERVICIO se 
determina  que el  60%  de los empleados se encuentra en un  nivel de ACUERDO;  debido al bajo 




Gráfico 41.  COMUNICACIÓN 
 
 
Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: Con los datos estadísticos  del factor  COMUNICAIÓN  se determina  que el  
80%  de los empleados se encuentra en un  nivel de ACUERDO;  por lo que los canales de 








Fuente: Clima Organizacional 
Autora: Tania Vega 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos  del cuestionario de diagnóstico/clima 
organizacional se determina  que el  65% de la población encuestada se encuentra en un  nivel de 




ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
HIPOTESIS  
Hipótesis de Investigación. 
“Las actividades sociales, culturales y deportivas influyen  en el clima laboral de los 
empleados del área administrativa de la empresa AVITALSA” 
Hipótesis Nula. 
“Los programas sociales, culturales y deportivos no influyen  en el clima laboral de los empleados 
del área administrativa de la empresa AVITALSA” 
Selección del nivel del significado. 
Se trabaja con un error máximo del 5% y el 95%, será el nivel de confiabilidad para la 
investigación. 
Criterio 
Rechácese la hipótesis de investigación y el valor calculado es mayor a 26,3 y menor a 26,3, que 




Fórmula para la comprobación de la hipótesis 
X2= Chi cuadrado  
∑= Sumatoria  
Fo= Frecuencia Observada  












































































ACUERDO TOTAL 0 0 3 1 0 4 
ACUERDO 0 0 12 1 0 13 
INDECISO 0 0 1 1 0 2 
DESACUERDO 0 0 1 0 0 1 
DESACUERDO 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 




































































ACUERDO TOTAL 0 0 3,40 0,60 0 4 
ACUERDO 0 0 11,05 1,95 0 13 
INDECISO 0 0 1,70 0,30 0 2 
DESACUERDO 0 0 0,85 0,15 0 1 
DESACUERDO 
TOTAL 0 0 0,00 0,00 0 0 











CASILLA X,Y O E O-E (0-E)2 (O-E)2/E 
ACUERDO TOTAL  
ACUERDO TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
ACUERDO TOTAL  
ACUERDO  
0 0 0 0,00 0,00 
ACUERDO TOTAL 
INDECISO 
3 3,4 -0,4 0,16 0,05 
ACUERDO TOTAL 
DESACUERDO 
1 0,6 0,4 0,16 0,27 
ACUERDO TOTAL 
DESACUERDO TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
ACUERDO   ACUERDO 
TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
ACUERDO  ACUERDO 0 0 0 0,00 0,00 
ACUERDO  INDECISO 12 11,05 0,95 0,90 0,08 
ACUERDO DESACUERDO 1 1,95 -0,95 0,90 0,46 
ACUERDO  DESACUERDO 
TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
INDECISO ACUERDO 
TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
INDECISO ACUERDO  0 0 0 0,00 0,00 
INDECISO INDECISO 1 1,7 -0,7 0,49 0,00 
INDECISO DESACUERDO 1 0,3 0,7 0,49 0,00 
INDECISO DESACUERDO 
TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
DESACUERDO ACUERDO 
TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
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DESACUERDO ACUERDO  0 0 0 0,00 0,00 
DESACUERDO INDECISO 1 0,85 0,15 0,02 0,00 
DESACUERDO 
DESACUERDO 
0 0,15 -0,15 0,02 0,00 
DESACUERDO 
DESACUERDO TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
DESACUERDO TOTAL  
ACUERDO TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
DESACUERDO TOTAL  
ACUERDO  
0 0 0 0,00 0,00 
DESACUERDO TOTAL  
INDECISO 
0 0 0 0,00 0,00 
DESACUERDO TOTAL  
DESACUERDO 
0 0 0 0,00 0,00 
DESACUERDO TOTAL  
DESACUERDO TOTAL 
0 0 0 0,00 0,00 
TOTAL 20 






0.1 0.075 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 2.71 3.17 3.84 5.02 6.63 7.88 
2 4.61 5.18 5.99 7.38 9.21 10.60 
3 6.25 6.90 7.81 9.35 11.34 12.84 
4 7.78 8.50 9.49 11.14 13.28 14.86 
5 9.24 10.01 11.07 12.83 15.09 16.75 
6 10.64 11.47 12.59 14.45 16.81 18.55 
7 12.02 12.88 14.07 16.01 18.48 20.28 
8 13.36 14.27 15.51 17.53 20.09 21.95 
9 14.68 15.63 16.92 19.02 21.67 23.59 
10 15.99 16.97 18.31 20.48 23.21 25.19 
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11 17.28 18.29 19.68 21.92 24.73 26.76 
12 18.55 19.60 21.03 23.34 26.22 28.30 
13 19.81 20.90 22.36 24.74 27.69 29.82 
14 21.06 22.18 23.68 26.12 29.14 31.32 
15 22.31 23.45 25.00 27.49 30.58 32.80 
16 23.54 24.72 26.30 28.85 32.00 34.27 
 
Decisión 
El valor de chi calculado es 0,86 indica que se encuentra en la zona de aceptación por estar 
comprendida en los valores ± 26,3 por lo tanto se encuentra aprobada la hipótesis de la 
investigación “LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y 
DEPORTIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL CLIMA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE 








CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 Al  establecer las actividades Sociales, Culturales y Deportivos se llegó a  comprobar  que 
su influencia fue positiva en el Clima Laboral del personal del área administrativa de la 
empresa AVITALSA, las misas que fueron desarrolladas mediante un cronograma de 
actividades y evaluadas con encuestas estructuradas, las cuales al momento de realizar las 
respectivas interpretaciones se pudo observar que fueron acogidas por los trabajadores que 
participaron en el proceso de investigación. 
 
 Mediante la aplicación del cuestionario de diagnosticó del Clima Laboral se llegó a 
establecer  que todos los factores se encontraron en un nivel  indeciso debido a las 
respectivas actividades que se ejecutan en la empresa en el diario vivir. Por lo tanto la 
aplicación de las actividades Sociales, Culturales y Deportivos en el personal del área 
administrativa de la empresa AVITALSA ha garantizado que el clima laboral llegue a 
establecerse en  un nivel adecuado. 
 
 
 Al encontrarse el clima laboral en un nivel inadecuado, facilito el proceso para desarrollar 
las actividades sociales, culturales y deportivo, elevando así el nivel del  clima laboral en la 
empresa de tal manera que la influencia fue positiva en cada uno de los trabajadores. Así 
mismo se pudo evidenciar en la aplicación de las encuestas que permitieron determinar la 
aceptación de los empleados al participar de cada una de las actividades que se realizó  en 
el cronograma estructurado. 
 
 La  implementación de las actividades sociales, culturales y deportivas ha permitido  
fortalecer las relaciones interpersonales y motivación en los miembros de la empresa 
estableciendo el bienestar como Talento Humano y garantizando el trabajo en equipo, el 
mismo que permite el avance de los procesos en las diversas funciones. 
 
 
 Una vez analizados los resultados de las encuestas que se aplicó en el proceso de las 
actividades  Sociales, Culturales y Deportivos; se pudo observar que hubo una aceptación 
por parte de los trabajadores, permitiendo así el desarrollo óptimo de la empresa, 
mejorando los canales de comunicación, procesos de socialización los cuales permiten que 







 Se recomiendo mantener este tipo de actividades sociales, deportivas y culturales los 
mismos que optimizan los canales de comunicación permitiendo la interacción entre 
usuarios externos e internos; fomentar el trabajo en equipo y mejorar el talento humano. 
 
 El desarrollo de las actividades del personal son aspectos que se debe fortalecer con 
reuniones de trabajo debido que atreves de las mismas se ejecuta el proceso de 
socialización el cual permitirá determinar inconvenientes en el área administrativa. 
 
 
 Realizar periódicamente el diagnóstico del clima laboral en los diferentes departamentos, 
ya que de esta manera permitirá enfocar como se encuentran los trabajadores de la 
empresa, y a su vez tomar las medidas necesarias si el caso lo requiere. 
 
 Realizar un respectivo control del clima laboral y mejoramiento en las actividades sociales, 
culturales y deportivos de acuerdo a las necesidades que estos se vayan modificando con 




 Incluir nuevas actividades Sociales, Culturales y Deportivos en la empresa debido a que el 
personal se encuentra identificado en estos procesos que se han ejecutado, los mismos que 
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ANEXO A. PLAN DE INVESTIGACIÓN APROBADO 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
 
 Carrera: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
 
 Línea de Investigación: 
 
Diagnósticos situacionales en las organizaciones y sistema integrales de selección de personal, 
metodologías contemporáneas para la integración de las personas a las nuevas organizaciones en el 
milenio; para el análisis de los factores críticos de éxito y áreas de resultados claves; para el 
desarrollo organizacional integral en las empresas industriales, comerciales y de servicios. 
 
 Nombre del estudiante: VEGA VEGA TANIA KARINA  
 
 Nombre del Supervisor: Dr. JORGE HERRAN 
 











LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS Y 
SU INFLUENCIA EN EL CLIMA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
AVITALSA 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El estudio de la investigación del Clima Laboral dentro de la empresa AVITALSA es presentar un 
adecuado nivel de protección en la salud mental de los trabajadores, mediante la implementación 
de  actividades sociales, culturales y deportivos de tal forma que los trabajadores se sientan a gusto 
y motivados al momento de realizar sus actividades laborales. 
La investigación es fundamental  debido a que la empresa es objeto de nuevos cambios dentro de la 
Organización, terminando con costumbres arraigadas dentro de la empresa que solo han ido 
presentando ciertos inconvenientes que no les ha permitido avanzar.  
Para ello es fundamental  la participación del Talento Humano quienes serán los protagonistas  
dentro de las actividades que se realizarán debido que los mismos están dispuestos para mejorar 
tanto en su puesto de trabajo como en la Organización.  
 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
3.1 Formulación del problema 
El problema de estudio se vincula  en la ejecución de los procesos y actividades del personal de la 
empresa AVITALSA es inadecuado por lo que la implementación de ACTIVIDADES SOCIALES, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS pretenderá la mejora del mismo. 
3.2 Preguntas    
 ¿La implementación de actividades Sociales, Culturales y Deportivos influirá en el clima 
laboral? 








1. Objetivo general 
 
 Determinar la influencia de la implementación de actividades Sociales, Culturales y 
Deportivos en el Clima Laboral de los empleados del área administrativa de la empresa 
AVITALSA. 
  
2. Objetivo especifico 
 
 Evaluar el Clima Laboral. 
 Implementar actividades Sociales, Culturales y Deportivos. 
 Establecer la influencia de los actividades Sociales, Culturales y Deportivos en el Clima 
Laboral. 
 
3.3 Delimitación espacio temporal 
 
Este proyecto se llevara a cabo en la empresa AVITALSA ubicada en la AV.  INTEROCEANICA 
2940, TUMBACO, QUITO, PICHINCHA, desde el 01/oct/2012 hasta el 30/04/2013. 
4. MARCO TEORICO 
 
4.1. Posicionamiento teórico 
 
La presente investigación partirá del criterio científico de  IDALBERTO CHIAVENATO quien 
manifiesta que  la organización debe tener un ambiente laboral adecuado hay que tomar en cuenta 
las necesidades que tiene cada individuo en su puesto de trabajo.  De esta manera los trabajadores 
se van a sentir escuchados y van a lograr alcanzar las metas trazadas dentro de la empresa.  
 
El  autor relaciona estrechamente el clima laboral con la motivación; debido a que si tenemos un 
trabajador motivados vamos a tener un mejor clima  laboral y por ende vamos a tener un mayor 




Es fundamental llegar a establecer en los empleados la  motivación  garantizando tener un ambiente 
laboral adecuado y lograr una mejor comunicación entre los departamentos que existen en la 
empresa, para alcanzar al cumplimiento de las actividades en un nivel eficiente. 
 
4.2. Plan analítico: 
 Títulos y Subtítulos. 
CAPITULO I 
3. MOTIVACION LABORAL  
3.1. Definición de Motivación Laboral  
3.2. Necesidades y Motivación 
3.3. Motivación Extrínseca  
3.4. Motivación Intrínseca  
3.5. Estímulos Motivacionales 
3.6. Los programas Sociales, Culturales y Deportivas en el ámbito laboral 
 
CAPITULO II 
4. CLIMA LABORAL  
4.1. Definición de Clima Laboral  
4.2. Variables que influyen en el Clima Laboral 
4.3. Beneficios de los estudios del Clima Laboral 
4.4. Indicadores del Clima Laboral  
4.5. Tipos de clima laboral  
4.6. Dimensiones del Clima Laboral 
4.7. Causas y Efectos del Clima Laboral 
4.8. Funciones del Clima Laboral 
 




















5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
 
 Enfoque mixto.- se medirá y se interpretara las variables a investigar. 
 
6. TIPO DE INVESTIGACION 
 
 Correlacional.- esta investigación será de tipo Correlacional ya que en esta se va a 
interrelacionar la variable Actividades Sociales, y Culturales Deportivos con la variable 
Clima Laboral. 
 
7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 
 
7.1. Planteamiento de hipótesis 
“LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS INFLUYEN EN EL 
CLIMA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA 
EMPRESA AVITALS.A” 
 
7.2. Identificación de variables 
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Las actividades sociales, culturales y deportivas influyen en el clima laboral de los empleados del área administrativa 
de la empresa AVITALSA. 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 




Programas  sociales, 




 Ritual al señor de los 
milagros  
 Visita a la GÜILA  
 
SOCIALES  
 Día del Trabajador  
 Día de la Madre 
 Día de la Familia 
 
DEPORTIVOS  
 Campeonato de Futbol 



















INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
 
CLIMA LABORAL  
 
 Objetivos y metas de 
trabajo 
 Estructura y organización 
 Liderazgo 
 Relaciones interpersonales 
 Capacitación y desarrollo 
 Sistemas de estímulos y 
recompensas 
 Mecanismos de apoyo 
 Actitud hacia el cambio 
 Trabajo en equipo y 
colaboración 



















8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1. Diseño Cualitativo  
No Experimental  
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
9.1  Población y muestra  
El área de administración que está conformada por un Universo de 20 personas y la Muestra va 
a ser de 20 personas entre hombres y mujeres. 
9.1.1 Características de la población o muestra 
 
Son empleados de una empresa Avícola, los cuales se encentran entre las edades de 20 a 44 años de 
edad aproximadamente; estos están divididos de la siguiente manera 12 mujeres y 8 hombres 
aproximadamente. 
 9.1.2.  Diseño de la muestra 
 No Probabilística.- es aquella que no puede calcularse la probabilidad de extracción 
de una determinada muestra. Se busca seleccionar a individuos que se juzga de 
antemano tiene un conocimiento profundo del tema bajo estudio, por lo tanto, se 
considera que la información aportada por estas personas es vital para la investigación. 
 
9.1.2 Tamaño de la muestra 
 
Está conformado por el área administrativa en el que consta de 20 personas. 
10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
1.- MÉTODOS: 
METODO INDUCTIVO.- es aquel que parte de los casos particulares, y se eleva a conocimientos 
generales; este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las 






 ENTREVISTA.- sirve para que un empleador conozca todo lo que desee saber sobre un 
posible empleado a fin de discernir si cumple o no con los requisitos necesarios para 
ocupar un puesto vacante. En este tipo de entrevistas se realizan preguntas acerca de la 
experiencia laboral, las expectativas, disponibilidad y demás asuntos inherentes a la 
aceptación de un puesto de trabajo. 
 
 OBSERVACIÓN.- Conjunto de acciones que facilita la obtención de información pero a 
través de la aplicación intencionada de los órganos de los sentidos sobre el objeto. Esta 
información es de carácter no verbal y se obtiene de las manifestaciones externas como 
formas de expresión individual. 
 
3.- INSTRUMENTOS: 
 Cuestionarios.- nos permitirá evaluar el Clima Laboral de la institución. 
 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 
Las actividades Sociales, Culturales y Deportivos como influyen en el Clima Laboral. 
 Medición del Clima Laboral 
 Diagnostico 
 Implementación de actividades Sociales, Culturales y Deportivos Medición del Clima 
Laboral  
 Resultados estadísticos. 
 
12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Se presentara una vez que la investigación haya finalizado. 
13. RESPONSABLES 
 
Dr. Jorge Herrán Supervisor 
Ps. Ind. María Fernanda Ayala Tutora 
Tania Vega  Estudiante  
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     14. RECURSOS 
     14.1. Recursos Materiales 
Material Fungible Lápiz, hojas, libretas de apuntes, carpetas. 
Bibliográfico Libros, documentación referente al tema. 
Infraestructura Empleados del área administrativa de la empresa AVITALSA 
 


















14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 
Transporte 50.00 
Copias e Impresiones 100.00 
Material Fungible 50.00 




















































Elaboración del plan  del Proyecto de Investigación X 
          
 Reconocimiento de la Institución 
 
X 
         
 Elaboración del cronograma de trabajo 
 
X 
         
 Corrección del Plan de Investigación 
 
X 
         
 Entrega y aprobación del Plan del Proyecto de Investigación 
  
X 
        
 Elaboración del Marco Teórico 
   
X 
       
 Aplicación del cuestionario de diagnóstico clima organizacional 
    
X 
      
  Análisis de los resultados de la aplicación de los cuestionarios  
     
X X 
    
 Implementación de  Actividades  Culturales, Sociales y Deportivos. 
       
X X 
  
 Aplicación del cuestionario de diagnóstico clima organizacional 
         
X 
 
 Análisis de los Resultados 
          
X 
 Elaboración del Informe 
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ANEXO B. GLOSARIO TÉCNICO 
 
ALUDIR.- es darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés que provoca una 
acción específica o un determinado comportamiento. 
ANÁLISIS CLUSTER.- es un conjunto de técnicas multivariantes utilizadas para clasificar a un 
conjunto de individuos en grupos homogéneos. 
AUTOMOTIVACIÓN.- es darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés que 
provoca una acción específica o un determinado comportamiento. 
AUTOESTIMA.- Es la evaluación que efectúa y mantiene el individuo en referencia a sí mismo, y 
expresa una actitud de aprobación o desaprobación. Es la valoración que hace uno de sí mismo y de 
cómo se siente. 
CLIMA ORGANIZACIONAL.- Es el conjunto de características de la organización, desde el 
punto de vista que los trabajadores tienen de los factores y estructuras del sistema organizacional 
de la empresa. 
COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO.- Se refiere  a la comunicación de los trabajadores dentro 
de la actividad laboral, y puede ser: comunicación formal, aquella establecida por la organización. 
Sirve para orientar los comportamientos hacía los principios, las normas y las metas de la 
organización y comunicación informal, que surge en virtud de los intereses comunes entre las 
personas que se desempeñan en la organización. 
DIRECTRIZ.-  es una norma o una institución que se tiene en cuenta para realizar una cosa. 
También se trata de aquello que fija cómo se producirá algo. Las directrices, por lo tanto, sientan 
las bases para el desarrollo de una actividad o de un proyecto. 
 
RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO.- Son las relaciones entre los 
trabajadores: compañeros, jefes y subordinados. Si se establece una relación de respeto, 
comprensión, cooperación y cortesía se favorece un buen clima laboral, pero si hay discrepancias o 
divergencias acerca de objetivos, funciones, tareas... y existen actitudes negativas, la atmósfera 





RENDIMIENTO LABORAL.-está asociada al vínculo existente entre los medios que se utilizan 
para obtener algo y el resultado que se logra finalmente. De este modo, puede relacionarse el 
rendimiento con el beneficio o con el provecho. 
 
SUBSUMIR.-Incluir algo como componente en una síntesis o clasificación más abarcadora. 
Considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso particular sometido a un 




















ANEXO C. CUESTIONARIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO CLIMA ORGANIZACIONAL 
 








1 DESACUERDO TOTAL 
OBJETIVOS Y METAS DE TRABAJO 1 2 3 4 5 
1. En mi equipo cada persona sabe exactamente que se espera de ella en materia de 
trabajo, es decir sus funciones, tareas, objetivos, procedimientos, entre otros. 
     
2. Mi jefe(a) toma en cuenta mis opiniones para establecer los objetivos y metas de 
trabajo, es decir lo hacemos juntos. 
     
3. Considero que he cumplido siempre con mis objetivos de trabajo, y en ocasiones 
hasta los he mejorado. 
     
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 
4. Conozco perfectamente bien como está organizada la empresa, quienes son los 
directivos, quién depende de quién, qué áreas existen, entre otros. 
     
5. Sé perfectamente a que se dedica la empresa, quienes son los usuarios, a donde va 
y qué pretende lograr a mediano y largo plazo. 
     
6. Siempre estoy bien enterado de los reglamentos, normas y políticas de la empresa.      
LIDERAZGO 1 2 3 4 5 
7. A mi jefe(a) lo que más le interesa son los resultados, es decir que las cosas se 
hagan. 
     
8. A mi jefe(a) le preocupa y hace muchas cosas por mantener un buen ambiente de 
trabajo. 
     
9. Mi jefe(a) siempre busca estimular  mi trabajo, y se preocupa por mi desarrollo 
personal y profesional. 
     
RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 
10. Pienso que hay buena colaboración entre las diferentes áreas de la organización.      
11. Existen buenas relaciones de trabajo entre mi jefe(a) y yo.      
12. He observado que los diferentes directivos de la organización se llevan bien y 
colaboran entre sí. 
     
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 1 2 3 4 5 
13. Estoy satisfecho con la capacitación que me ha brindado la organización, para el 
buen desempeño en mi trabajo. 
     
14. Mi jefe(a) se preocupa mucho por mi capacitación y busca oportunidades para 
implementarla. 
     







SISTEMAS DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 1 2 3 4 5 
16. Estoy satisfecho con la manera como la empresa estimula a su personal y reconoce 
los esfuerzos adicionales. 
     
17. Mi jefe(a) reconoce los esfuerzos adicionales que hago en mi trabajo.      
18. Me parecen efectivos los reconocimientos que la empresa otorga a su personal 
por experiencia, compromiso, puntualidad, entre otros. 
     
MECANISMOS DE APOYO 1 2 3 4 5 
19. Cuento con la información que necesito (oportunamente)  para la realización 
eficiente y correcta de mi trabajo. 
     
20. Cuento con el equipo y recursos necesarios para efectuar mi trabajo 
adecuadamente. 
     
21. Pienso que esta es una empresa que apoya el desarrollo y progreso de su personal 
en general. 
     
ACTITUD HACIA EL CAMBIO 1 2 3 4 5 
22. Pienso que los cambios son positivos y me gusta colaborar para que se lleven a 
cabo sin problemas. 
     
23. Los cambios que ha tenido la organización han producido resultados positivos.      
24. Creo que la mayoría del personal de la organización está dispuesto a colaborar en 
los cambios que se requieren. 
     
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION 1 2 3 4 5 
25. El personal de mi área tiene metas comunes y realiza un trabajo de verdadero 
equipo para lograrlas. 
     
26. Existe coordinación de esfuerzos y colaboración entre todas las personas que 
integramos las áreas en la organización. 
     
27. La organización impulsa y ayuda suficientemente la formación de equipos de 
trabajo. 
     
CALIDAD EN EL SERVICIO 1 2 3 4 5 
28. Las personas con quienes me relaciono en mi trabajo saben lo que es la calidad y 
cómo lograrla, además de que contribuyen para hacerlo. 
     
29. La organización ha difundido de forma permanente y suficientemente bien entre 
el personal la idea de calidad y como lograrla además de mantener informados a todos 
de cómo vamos en este aspecto. 
     
30. El personal de la organización está convencido de la importancia de servir al 
cliente (interno y externo) y hace todo lo posible por lograrlo. 
     
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
31. Existe una comunicación suficientemente buena y respetuosa entre los miembros 
integrantes de equipo de trabajo. 
     
32. Existe comunicación suficientemente buena entre las áreas.      
33. La empresa mantiene a su personal enterado en forma directa y oportuna de todo 
aquello que le puede afectar. 
     
  TOTAL      
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ANEXO D. ENCUESTA  
 
GÉNERO: MASCULINO____   FEMENINO____ 
 
1.- ¿CÓMO SE SINTIÓ EN EL PROGRAMA? 
BIEN  REGULAR   MAL 
 
2.- ¿QUÉ VALOR LE DA A LA COHESIÓN DE GRUPO? 
EXCELENTE  BUENO   MALO 
 
3.- ¿CREE QUE ESTAS ACTIVIDADES AYUDAN AL FORTALECIMIENTO Y UNIÓN 
DEL GRUPO? 
SI  NO 
 
4.- ¿CREE QUE ESTOS EVENTOS AYUDAN EN EL MEJORAMIENTO DEL AMIENTE 
LABORAL? 
SI  NO 
 
5.- ¿CONSIDERA QUE LA EMPRESA DEBE MANTENER Y AMPLIAR ESTE TIPO DE 
EVENTOS SOCIALES? 
SI  NO 
 
